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 KATA PENGANTAR  
 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan 
rahmat, karunia, serta kekuatan, sehingga kami selaku penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Limbah Ekstraksi Nilam 
dengan Penambahan Daun Kacang Tanah Sebagai Pupuk Cair Organik dengan 
Proses Fermentasi“.  
 Penelitian merupakan mata kuliah wajib dan diajukan sebagai usaha untuk 
memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian program pendidikan Strata Satu (S–1) 
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
 Laporan ini dapat terselesaikan berkat bantuan petunjuk, pengalaman, 
bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ir. Sutiyono, MT, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
2. Ir. Retno Dewati, MT, selaku Kepala Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
3. Ir. Shinta Soraya Santi, MT selaku Dosen Pembimbing Penelitian yang telah 
memberikan pencerahan dalam menyelesaikan penelitian ini. 
4. Ir. Suprihatin, MT selaku Dosen Penguji I Penelitian. 
5. Ir. Lucky Indrati Utami, MT selaku Dosen Penguji II Penelitian. 
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6. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun spiritual 
selama menyelesaikan penelitian ini serta teman-teman yang telah mendukung 
terselesaikannya penyusunan penelitian ini. 
7. Semua rekan mahasiswa pararel A dan B Angkatan 2007, yang telah membantu 
serta memberikan motivasi dan dorongan selama melaksanakan penelitian ini. 
 
Dalam menyusun penelitian ini, kami menyadari masih memiliki kekurangan. 
Diharapkan kritik dan saran dari saudara sekalian memicu kami dalam penyempurnaan 
yang lebih baik. Semoga semua ini bermanfaat bagi pengetahuan kita semua. Amin ya 
rabbal alamin... 
 
Surabaya, April 2011 
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Penelitian ini mengkaji tentang Pembuatan Pupuk Cair Organik dimana 
bahan baku yang digunakan adalah limbah ekstraksi nilam dan daun kacang tanah. 
Metode pembuatan pupuk ini secara umum adalah proses fermentasi. Pada 
awalnya limbah ekstraksi nilam dan daun kacang tanah dikeringkan terlebih 
dahulu.Diambil 200 gr limbah ekstraksi nilam dan 100 gr daun kacang tanah. Setelah 
itu ditambahakan bakteri EM4 sebanyak peubah yang dijalankan 2%,4%,6%,8%,10%  
EM4/larutan. Tambahkan air hingga volume mencapai 750 ml. Selanjutnya 
difermentasikan berdasarkan waktu yang ditentukan 6, 10, 14, 18, 22  hari. 
Pada penelitian ini pupuk cair organik, ditujukan sebagai suplemen 
tanaman bertipe daun, didapatkan kadar N, P, dan K yang terbaik adalah 10,6% berat, 
1,19%berat, dan 3,08%berat. Pada volume bakteri EM4 8%/larutan dan waktu 
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